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える｡この ｢実在｣の中には,あらゆる存在,｢大空｣や ｢大地｣や ｢月｣
























2 CharlotteBronteは 『嵐が丘』(EmilyBronte,Wuihen'ng Heights,
1848,reprintedin1972,Penguin,p.38)の序文の中で次のように妹Emily
の故郷の丘に対する思慕の念を説明している｡ h`ernativehilswerefar
moretoherthanaspectacle;theywerewhatshelivedin,andby,as
muchasthewildbirds,theirtenants,orastheheather,theirproduce.
3 本稿において,詩からの引用はすべて次の版を使用した｡TheComplete
PoemsofEmilyBy10nte,ed.,byC.W.Hatfield,ColumbiaUniv.Press,
1941.
4 AConcordanceioikeCompletePoemsofEmilyJaneBrohte･ed.,by
ShinichiAkihoandTakashiFujita,Shogakukan,1976.によると,`nature'
ということばは N`ature'S', N`atures'を含めて14回使われている｡一方
E`arth'は E`arth'S'を含めて69回使われている｡
5 Emi1yBronteandAnneBronte,WuiheringHeightsandAgnesGyley,
TheHawarthEdition,AMSPress,reprintedin1972,P.167.
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